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ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara iklim sekolah dan efikasi kendiri 
guru bimbingan dan kaunseling di negeri Kelantan.  Responden kajian adalah terdiri daripada 181 orang guru 
bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah di negeri Kelantan.  Kajian rintis dijalankan ke atas 30 orang 
guru bimbingan dan kaunseling di daerah Tanah Merah.  Secara spesifiknya, kaedah kuantitatif digunakan 
untuk tujuan pengumpulan data.  Maklum balas melalui soal selidik telah diperolehi dan seterusnya data 
dianalisis menggunakan Perisian Program SPSS 20.0 yang mana melibatkan nilai Min, Sisishan Piawai, ujian t 
dan korelasi Pearson.  Instrumen yang digunakan didalam kajian ini diambil dan diubahsuai dari soal selidik 
Tahap Persekitaran sekolah (SLEQ) oleh Johnson dan Steven (2007).  Instrumen bagi mengukur efikasi guru 
bimbingan dan kaunseling pula menggunakan instrumen yang diambil daripada School Counselor Self 
Efficacy Scale (SCSE) yang diadaptasi daripada Bodenhorn & Skaggs(2005).  Dapatan daripada ujian korelasi 
Pearson menunjukkan iklim sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan efikasi guru bimbingan 
dan kaunseling.  Dapatan kajian juga menunjukkan dimensi perhubungan pelajar mempunyai hubungan yang 
paling kuat berbanding dimensi lain dengan efikasi kendiri guru bimbingan dan kaunseling. Seterusnya 
dapatan kajian ini juga mendapati bahawa iklim sekolah merupakan peramal kepada efikasi guru bimbingan 
dan kaunseling di sekolah.  Akhir sekali, implikasi kajian diperincikan agar ianya dapat memberikan 
sumbangan kepada bidang ilmiah penyelidikan pendidikan. 
 





Bermula tahun 1997, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan penempatan guru bimbingan 
dan kaunseling sepenuh masa di semua sekolah menengah di Malaysia.  Penerimaan masyarakat adalah 
positif walaupun pada masa itu, amalan kaunseling masih lagi baru di Malaysia.  Namun kini, pelaksanaannya 
telah hampir mencapai 20 tahun tetapi guru bimbingan dan kaunseling masih lagi berusaha untuk 
mempertahankan “sepenuh masa” yang diberi kepada mereka.  Guru bimbingan dan kaunseling sepenuh 
masa bermaksud menjalankan tugas bimbingan dan kaunseling sepenuh masa tanpa perlu mengajar di 
sekolah.  Mereka juga memainkan peranan penting ke arah pembentukan sahsiah pelajar, budaya serta iklim 
sekolah yang positif.  
 
Iklim sekolah dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberkesanan sekolah dan 
pencapaian pelajar (Pashiardis, 2000).  Sekolah yang mempunyai kecemerlangan dalam bidang akademik 
adalah sekolah di mana gurunya menetapkan matlamat yang tinggi tetapi boleh dicapai oleh pelajar, guru 
menaruh kepercayaan terhadap kebolehan pelajar untuk mencapai kejayaan dan pelajar pula berusaha gigih 
dan hormat kepada mereka yang berjaya dalam pelajaran.  Kesemua ini adalah bermula dari iklim sekolah 
yang positif (Page, 2002). 
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Sebuah sekolah yang berkesan tidak hanya bergantung kepada pencapaian sekolah sahaja, tetapi ianya harus 
bermula dengan peranan yang dimainkan oleh guru-guru yang menjadi pendokong utama.  Sekolah sebagai 
sebuah organisasi dan guru sebagai ahli yang bekerja di dalamnya.  Guru-guru hendaklah diurus secara 
berkemanusiaan. Hussein Mahmood (2008) menyatakan bahawa jika berbicara mengenai organisasi, faktor 
manusia dan kemanusiaan tidak boleh diasingkan.  Era globalisasi, dunia tanpa sempadan menyaksikan 
peranan guru yang semakin mencabar.  Beban guru semakin berat sehingga menuntut kesabaran dan 
kebertanggungjawaban yang hebat (Mohd Kamal Hassan, 2011).  Kesediaan para guru menghadapi cabaran 
tanggungjawab serta senario murid masa kini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kepercayaan guru 
terhadap keupayaan serta kemampuan diri dalam menjalankan tanggungjawab tersebut.  Kepercayaan 




Iklim sekolah dan efikasi kendiri dilihat sebagai faktor penting dan kuat pengaruhnya dalam menentukan 
kemampuan dan kecekapan guru bimbingan dan kaunseling dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 
mereka (Suzana Haron,Wan Marzuki Wan Jaafar, & Maznah Jaafar,2010).  Sementara itu,Bandura (1986) 
menyatakan efikasi kendiri mempengaruhi prestasi dengan meningkatkan usaha dan kecekalan.  Individu 
yang mempunyai efikasi kendiri tinggi, bekerja lebih rajin dan mampu bekerja dalam tempoh yang lama 
dibandingkan dengan individu yang mempunyai efikasi kendiri rendah (Wood & Bandura, 1989).  
 
Kajian-kajian lalu telah menunjukkan efikasi kendiri mempunyai perkaitan dengan kejayaan pemimpin dan 
individu (Bandura, 1977; Hoy & Woolfolk, 1993).  Salah satu aspek penting yang mempengaruhi guru dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang tenaga pengajar ialah efikasi-kendirinya.  Bandura (1986) 
telah mendefinisikan efikasi kendiri sebagai; "pertimbangan (judgements) seseorang mengenai 
kemampuannya mengelola dan melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu untuk mencapai prestasi yang 
telah ditetapkan.  Menurut Bandura (1986), efikasi-kendiri mempengaruhi prestasi dengan meningkatkan 
usaha dan kecekalan.  Individu yang mempunyai efikasi-kendiri tinggi, lebih rajin bekerja dan mampu bekerja 
dalam tempoh yang lama berbanding individu yang mempunyai efikasi-kendiri rendah (Wood & Bandura, 
1989).  Justeru kajian perlu dijalankan ke atas guru bimbingan dan kaunseling untuk melihat tahap efikasi 
guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. 
 
Di negara kita Malaysia, kajian berkaitan iklim sekolah dan efikasi kendiri guru masih berkurangan.  Kajian 
yang melibatkan iklim sekolah dan efikasi kendiri guru banyak dijalankan di luar iaitu Indonesia.  Terdapat 
banyak kajian lepas yang dijalankan terhadap efikasi kendiri guru tetapi melibatkan pembolehubah yang lain 
seperti efikasi kendiri berkaitan dengan keberkesanan latihan (Earley, 1994), kesungguhan dan kecekalan 
individu (Barling & Beattie, 1983), pencapaian prestasi sebenar individu (Locke et al., 1984), kehadiran kerja 
(Frayne & Latham, 1987), pemilihan dan pembangunan kerjaya (Betz & Hacket, 1981) dan prestasi jualan 
(Barling & Beatie, 1983). Seterusnya, Stadjkovic dan Luthans (1998) telah mendapati bahawa terdapat 




Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap iklim dan efikasi kendiri guru bimbingan dan 
kaunseling di sekolah menengah negeri Kelantan.  Di samping itu, kajian ini juga bertujuan mengetahui 
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Populasi kajian ini adalah terdiri daripada guru bimbingan dan kaunseling yang mengajar di sekolah-sekolah 
menengah di negeri Kelantan.  Populasi kajian adalah seramai 335 orang guru bimbingan dan kaunseling 
seluruh negeri Kelantan yang bertugas di sekolah menengah.  Instrumen iklim sekolah diambil dan diubah 
suai dari  soal selidik Tahap Persekitaran Sekolah (SLEQ) dari kajian yang dibuat oleh Johnson dan Stevens 
(2007) dan seterusnya pengkaji membuat terjemahan ke dalam Bahasa Malaysia.  Dalam soal selidik ini 
terdapat 5 dimensi utama bagi mengukur iklim sekolah iaitu kolaboratif, membuat keputusan, inovasi 
pengajaran, perhubungan pelajar dan sumber sekolah.  SLEQ mempunyai 21 item dalam 5 dimensi iaitu 
Kolaboratif (6 item), Membuat Keputusan (3 item), Inovasi Pengajaran (4 item), Perhubungan Pelajar (4 
item) dan Sumber Sekolah (4 item).  Bagi tujuan kajian ini iaitu untuk mengetahui tahap iklim sekolah, maka 
pengkaji menggunakan instrumen dari dimensi-dimensi yang diketengahkan oleh Johnson & Stevens (2007).  
Bahagian C pula berkaitan efikasi kendiri guru bimbingan dan kaunseling.  Instrumen yang digunakan adalah 
diambil daripada School Counselor Self Efficacy Scale (SCSE) dan diadapatasi daripada kajian yang dijalankan 




Secara keseluruhannya, sampel kajian ini adalah terdiri daripada 335 orang guru bimbingan dan kaunseling 
sekolah menengah seluruh negeri Kelantan.  Berdasarkan jumlah ini, guru bimbingan dan kaunseling lelaki 
adalah berjumlah 90 orang dan guru bimbingan dan kaunseling perempuan adalah seramai 91 orang.   




Keputusan Ujian t Mengikut Jantina 
 
Jantina                   N                  M                         SP             df                     t                p 
Lelaki                     90                  4.28                      0.37          179                0.54      0.585 
Perempuan             91                  4.25                      0.34 
 
 
Berdasarkan Jadual 1, statistik ujian t(179) = 1.75, p = 0.585.  Ini menunjukkan nilai P>.05.  Oleh itu, hipotesis 
null gagal ditolak.  Ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap iklim sekolah antara guru 
lelaki dan guru perempuan. 
 
H02  :  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara iklim sekolah dengan efikasi kendiri guru. 
 
Jadual 2 
Interpretasi Nilai Pekali Korelasi 
 
Nilai pekali korelasi (r) Tafsiran pekali 
1.0 Sempurna 
0.80 - 0.99 Sangat Kuat 
0.60 – 0.79 Kuat 
0.40 – 0.59 





0.0 Tiada Hubungan 
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(Sumber: Fauzi Hussin, Jamal Ali dan Mohd Saifoul Zamzuri Noor, 2014) 
 
Jadual 3 
Nilai Pekali Korelasi Iklim Sekolah Dan Efikasi Guru 
 
Pembolehubah                           Nilai r dengan  Efikasi                  Tahap hubungan 
Iklim sekolah                                             .242**                                        Lemah 
 
**P <0.01 ,* P < 0.05 
 
Daripada Jadual 3, nilai pekali korelasi ialah .242.  Ini menunjukkan bahawa wujud hubungan positif yang 
lemah, tetapi pasti ada antara iklim sekolah dan efikasi guru.  Dapatan menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan  positif yang signifikan r  = .242, (p = 0.01).  Oleh itu hipotesis null ditolak kerana wujud hubungan 




Korelasi Pearson (r) Antara Dimensi Iklim Sekolah  dengan Efikasi Guru Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Pemboleh Ubah Efikasi Guru Tahap Hubungan 
Kolaboratif .114 Lemah 
Perhubungan Pelajar      .261** Lemah 
Sumber Sekolah .143 Sangat Lemah 
Membuat Keputusan .080 Sangat Lemah 
Inovasi Pengajaran .087 Sangat Lemah 
** P < 0.01 , *P<0.05 
 
Berdasarkan kepada Jadual 4 juga menunjukkan korelasi antara iklim sekolah dengan efikasi kendiri.  
Dapatan menunjukkan dimensi perhubungan pelajar mempunyai hubungan positif yang signifikan.  Analisis 
menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan dengan kekuatan hubungan yang lemah didapati 
antara dimensi ini  (r = 0.26, p<.01) dengan efikasi guru.  
 
Dapatan juga menunjukkan wujudnya hubungan  yang signifikan dan ianya  lemah antara dimensi Kolaboratif 
(r =0 .11, p<.05)  dengan  efikasi kendiri guru.  Keputusan berbeza diperolehi bagi dimensi Sumber Sekolah 
(r= 0.14, p<.05), membuat keputusan (r=0.080,p<0.05) dan inovasi pengajaran (r=0.087, p<.05).  Dapatan 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan efikasi guru  dan  kekuatan hubungan yang sangat 
lemah.  
 
PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
 
Berdasarkan dapatan kajian, tahap iklim di sekolah menengah di negeri Kelantan adalah sederhana iaitu min 
adalah sebanyak 3.33 (tahap sederhana) dengan sisihan piawainya adalah sebanyak 0.27 (M= 3.33, SP = 
0.27).  Ini menunjukkan bahawa iklim di sekolah-sekolah negeri Kelantan berada pada tahap sederhana 
sahaja.  Walau bagaimanapun min bagi efikasi guru bimbingan dan kaunseling pula adalah tinggi (M=4.27, 
SP=0.36) menunjukkan bahawa meskipun iklim sekolah sederhana sahaja tetapi guru bimbingan dan 
kaunseling sentiasa mempunyai efikasi kendiri yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 
mereka di sekolah. 
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Berdasarkan analisis dapatan kajian juga, didapati min bagi dimensi perhubungan pelajar berada di tahap 
tinggi iaitu 4.14 (M=4.14, SP=.534).  Sebaliknya bagi empat lagi dimensi menunjukkan nilai min berada pada 
tahap sederhana.  Dimensi kolaboratif (M=3.71, SP=.346), dimensi sumber sekolah (M=3.27, SP=.629).  
Keadaan ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa guru bimbingan dan kaunseling memang mempunyai 
hubungan secara langsung dengan para pelajar.  Pelajar adalah menjadi keutamaan dalam bidang tugas guru 
bimbingan dan kaunseling.   
 
 
Selain itu, berdasarkan analisis profil responden juga mendapati bahawa 90.5 peratus (96.5%) guru 
bimbingan dan kaunseling mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengkhususan mereka 
sementara hanya 9.4 peratus (9.4%) tidak mempunyai minat dalam bidang bimbingan kaunseling.  Hal ini 
turut menyumbang kepada tahap efikasi kendiri guru bimbingan dan kaunseling.  Dapatan ini selari dengan 
kajian oleh Suzana Haron,Wan Marzuki Wan Jaafar, & Maznah Jaafar (2010), bahawa iklim sekolah 
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan efikasi kendiri guru bimbingan dan kaunseling.  
Justeru beliau mencadangkan agar guru-guru kaunseling menguasai ilmu melalui pelbagai kaedah seperti 
meningkatkan kemahiran komunikasi, mengadakan kumpulan-kumpulan perbincangan danserta 
peningkatan dan perkongsian ilmu melalui kursus, seminar profesionalisme kaunseling dan perbengkelan 
amalan kaunseling di sekolah sama ada secara teori mahupun praktikal atau klinikal. 
 
Berdasarkan ujian korelasi untuk menguji hubungan antara iklim sekolah dengan efikasi kendiri guru 
bimbingan dan kaunseling, nilai pekali korelasi ialah .242.  Ia menunjukkan bahawa wujud hubungan positif 
yang antara iklim sekolah dan efikasi guru.  Ini menunjukkan bahawa iklim sekolah mempunyai pengaruh ke 
atas efikasi guru bimbingan dan kaunseling.  Iklim sekolah yang baik akan membantu meningkatkan 
keupayaan diri guru bimbingan dan kaunseling.  Ciri-ciri iklim sekolah seperti persekitaran sekolah yang 
kondusif, hubungan yang baik antara pentadbir, guru-guru dan pelajar pasti akan meningkatkan efikasi guru 
bimbingan dan kaunseling.  Hasil penyelidikan ini juga selari dengan Ahmad Zabidi Abd Razak (2006), 
membuktikan bahawa sekolah yang bersih, indah akan mewujudkan rasa selamat, tenang, aman dan sudah 
tentu pelajar berminat untuk belajar dan guru-guru sentiasa bersemangat untuk bekerja.   
 
Dapatan kajian ini juga selari dengan dapatan kajian oleh Turan (1998) yang mendapati bahawa iklim 
organisasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan komitmen organisasi guru.  Dapatan 
kajian beliau menunjukkan guru yang mengajar di Sekolah Persendirian di Turki mempunyai pengetahuan 
daripada segi isi kandungan mata pelajaran, pedagogi dan kemahiran mengendalikan murid-murid, akan 
memberi kesan kepada pencapaian akademik murid seterusnya pencapaian sekolah.  Guru juga memberikan 
komitmen yang tinggi dalam tugas mereka. 
 
Dapatan kajian ini juga selari dengan dapatan kajian oleh Taylor dan Tashakkori (1994) yang mengkaji 
tentang hubungan antara penglibatan guru dalam membuat keputusan dan iklim sekolah ke atas efikasi guru 
dan kepuasan kerja.  Kajian ini mendapati bahawa iklim sekolah mempunyai hubungan relatif yang kuat ke 
atas efikasi guru dan kepuasan kerja guru.  Kajian oleh Lawrence (1999) juga mendapati bahawa tiada 
perbezaan yang signifikan antara keberkesanan guru dan iklim organisasi.  Iklim sekolah yang positif akan 
memberikan ruang kepada guru untuk meningkatkan keberkesanan mereka menjalankan tugas dan 
seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar. 
 
Seterusnya dapatan ini turut menyokong dapatan kajian Ahmad Zabidi Abdul Razak (2006) yang 
membincangkan isu berkenaan punca kelemahan prestasi akademik pelajar yang turut dikaitkan dengan 
sekolah yang melibatkan kepimpinan, pengurusan strategik, iklim serta persekitaran sekolah.  Beliau telah 
mengkaji ciri-ciri iklim sekolah yang berkesan dan implikasinya terhadap motivasi pembelajaran pelajar 
dengan kajian kes di beberapa sekolah agama di negeri Selangor.  Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa 
iklim yang berkaitan dengan pengamalan cara hidup Islam dalam kalangan warga sekolah merupakan ciri 
iklim sekolah menengah agama berkesan dan dominan berbanding lain-lain ciri iklim sekolah berkesan.  
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Sekolah yang membudayakan kehidupan beragama ternyata membantu meningkatkan prestasi akademik 
pelajar.  Keadaan ini secara langsung akan memberi impak kepada efikasi guru bimbingan dan kaunseling di 
sekolah.  Dapatan ini juga selari dengan kajian oleh Saikia dan Goswani (2010) yang mendapati bahawa iklim 
sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan keberkesanan guru. 
 
Berdasarkan dapatan kajian, tahap iklim di sekolah menengah di negeri Kelantan adalah sederhana iaitu min 
adalah sebanyak 3.33 (tahap sederhana) dengan sisihan piawainya adalah sebanyak 0.27 (M= 3.33, SP = 
0.27).  Ini menunjukkan bahawa iklim di sekolah-sekolah negeri Kelantan berada pada tahap sederhana 
sahaja.  Walau bagaimanapun min bagi efikasi guru bimbingan dan kaunseling pula adalah tinggi (M=4.27, 
SP=0.36) menunjukkan bahawa meskipun iklim sekolah sederhana sahaja tetapi guru bimbingan dan 
kaunseling sentiasa mempunyai efikasi kendiri yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 
mereka di sekolah. 
 
Berdasarkan analisis dapatan kajian juga, didapati min bagi dimensi perhubungan pelajar berada di tahap 
tinggi iaitu 4.14 (M=4.14, SP=.534).  Sebaliknya bagi empat lagi dimensi menunjukkan nilai min berada pada 
tahap sederhana.  Dimensi kolaboratif (M=3.71, SP=.346), dimensi sumber sekolah (M=3.27, SP=.629).  
Keadaan ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa guru bimbingan dan kaunseling memang mempunyai 
hubungan secara langsung dengan para pelajar.  Pelajar adalah menjadi keutamaan dalam bidang tugas guru 
bimbingan dan kaunseling.   
 
Selain itu, berdasarkan analisis profil responden juga mendapati bahawa 90.5 peratus (96.5%) guru 
bimbingan dan kaunseling mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengkhususan mereka 
sementara hanya 9.4 peratus (9.4%) tidak mempunyai minat dalam bidang bimbingan kaunseling.  Hal ini 
turut menyumbang kepada tahap efikasi kendiri guru bimbingan dan kaunseling.  Dapatan ini selari dengan 
kajian oleh Suzana Haron,Wan Marzuki Wan Jaafar, & Maznah Jaafar (2010), bahawa iklim sekolah 
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan efikasi kendiri guru bimbingan dan kaunseling.  
Justeru beliau mencadangkan agar guru-guru kaunseling menguasai ilmu melalui pelbagai kaedah seperti 
meningkatkan kemahiran komunikasi, mengadakan kumpulan-kumpulan perbincangan danserta 
peningkatan dan perkongsian ilmu melalui kursus, seminar profesionalisme kaunseling dan perbengkelan 
amalan kaunseling di sekolah sama ada secara teori mahupun praktikal atau klinikal. 
 
Berdasarkan ujian korelasi untuk menguji hubungan antara iklim sekolah dengan efikasi kendiri guru 
bimbingan dan kaunseling, nilai pekali korelasi ialah .242.  Ia menunjukkan bahawa wujud hubungan positif 
yang antara iklim sekolah dan efikasi guru.  Ini menunjukkan bahawa iklim sekolah mempunyai pengaruh ke 
atas efikasi guru bimbingan dan kaunseling.  Iklim sekolah yang baik akan membantu meningkatkan 
keupayaan diri guru bimbingan dan kaunseling.  Ciri-ciri iklim sekolah seperti persekitaran sekolah yang 
kondusif, hubungan yang baik antara pentadbir, guru-guru dan pelajar pasti akan meningkatkan efikasi guru 
bimbingan dan kaunseling.  Hasil penyelidikan ini juga selari dengan Ahmad Zabidi Abd Razak (2006), 
membuktikan bahawa sekolah yang bersih, indah akan mewujudkan rasa selamat, tenang, aman dan sudah 
tentu pelajar berminat untuk belajar dan guru-guru sentiasa bersemangat untuk bekerja.   
Dapatan kajian ini juga selari dengan dapatan kajian oleh Turan (1998) yang mendapati bahawa iklim 
organisasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan komitmen organisasi guru.  Dapatan 
kajian beliau menunjukkan guru yang mengajar di Sekolah Persendirian di Turki mempunyai pengetahuan 
daripada segi isi kandungan mata pelajaran, pedagogi dan kemahiran mengendalikan murid-murid, akan 
memberi kesan kepada pencapaian akademik murid seterusnya pencapaian sekolah.  Guru juga memberikan 
komitmen yang tinggi dalam tugas mereka. 
 
Dapatan kajian ini juga selari dengan dapatan kajian oleh Taylor dan Tashakkori (1994) yang mengkaji 
tentang hubungan antara penglibatan guru dalam membuat keputusan dan iklim sekolah ke atas efikasi guru 
dan kepuasan kerja.  Kajian ini mendapati bahawa iklim sekolah mempunyai hubungan relatif yang kuat ke 
atas efikasi guru dan kepuasan kerja guru.  Kajian oleh Lawrence (1999) juga mendapati bahawa tiada 
perbezaan yang signifikan antara keberkesanan guru dan iklim organisasi.  Iklim sekolah yang positif akan 
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memberikan ruang kepada guru untuk meningkatkan keberkesanan mereka menjalankan tugas dan 
seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar. 
 
Seterusnya dapatan ini turut menyokong dapatan kajian Ahmad Zabidi Abdul Razak (2006) yang 
membincangkan isu berkenaan punca kelemahan prestasi akademik pelajar yang turut dikaitkan dengan 
sekolah yang melibatkan kepimpinan, pengurusan strategik, iklim serta persekitaran sekolah.  Beliau telah 
mengkaji ciri-ciri iklim sekolah yang berkesan dan implikasinya terhadap motivasi pembelajaran pelajar 
dengan kajian kes di beberapa sekolah agama di negeri Selangor.  Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa 
iklim yang berkaitan dengan pengamalan cara hidup Islam dalam kalangan warga sekolah merupakan ciri 
iklim sekolah menengah agama berkesan dan dominan berbanding lain-lain ciri iklim sekolah berkesan.  
Sekolah yang membudayakan kehidupan beragama ternyata membantu meningkatkan prestasi akademik 
pelajar.  Keadaan ini secara langsung akan memberi impak kepada efikasi guru bimbingan dan kaunseling di 
sekolah.  Dapatan ini juga selari dengan kajian oleh Saikia dan Goswani (2010) yang mendapati bahawa iklim 
sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan keberkesanan guru. Dapatan kajian menunjukkan 
keperluan kepada pemahaman akan kepentingan iklim sekolah yang baik sama ada dari segi fizikal bangunan, 
persekitaran sekolah, budaya yang diamalkan, interaksi antara guru-guru dan pelajar akan memberi impak 
yang besar ke atas orang yang terlibat secara langsung sama ada pelajar, staf serta guru-guru.  Kesannya 
cukup besar terutama kepada guru dan pelajar serta ibubapa dan komuniti.   
 
Amatlah diharapkan agar hasil kajian ini dapat dijadikan panduan ke arah penambahbaikan iklim sekolah 
yang berkesan secara berterusan bagi menghasilkan kecemerlangan terutama dalam kalangan guru 
bimbingan dan kaunseling dalam menjalankan tugas utama perkhidmatan kaunseling, berusaha ke arah 
peningkatan sahsiah pelajar yang mantap, membimbing dan mengenal pasti keperluan pelajar serta 
memupuk semangat belajar yang tinggi ke dalam jiwa pelajar agar sentiasa berusaha mencapai 
kecemerlangan.  Dengan demikian, dapatan kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu baru yang 
bermakna ke arah melahirkan guru bimbingan dan kaunseling yang mempunyai tahap efikasi kendiri yang 
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